Оценка технического состояния третьего пресса БМ №3 АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» по вибрации сукноведущего вала by Севастьянова, А. В. et al.
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